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GAZETESİ
HAZIRLAYAN  
ÖMER SAMİ COŞAR
Metropolit 
Hrisantos 
Batuma gitti
Trabzon metropoliti Ha­
reketinden önce askeri 
kumandana: “ Oradaki-lere, Pontos cumhuriyeti 
Hayali ile uğraşmamala­
rını" tavsiye edeceğin- 
jf» den bahsetti
fr : TRABZON, —
Metropolit Hrisantos Efendi 
önceki gün Batum’a gitmiştir. 
Metropolittik vekâletine eski 
[Trabzon mebuslarından Kofidi 
Efendi’yi bırakmış olan Hrisan 
tos:
<X— Batum’da, Pontus Rum 
Cumhuriyetinin kurulması i- 
£Îh faaliyet gösterenlere nasi- 
hatta bulunmak ve böyle bir 
Îeşebbjsün hiç bir zaman vü- 
cud bulmasının mümkün ola- 
mıyacağım anlatmak için» bu 
seyahati yapmak zorunda kal­
mış olduğunu söylemiştir.
Fakat aylarca Paris’te, Ka­
radeniz kıyılarında böyle bir 
Rum Cumhuriyetinin kurulma 
sı için gayretler sarfetmiş olan 
Trabzon metropolitinin bu res­
mî izahının gerisinde ne gibi 
plânlar saklı bulunduğu gayet 
iyi bilinmektedir.
Şehrimizden hareketinden 
önce Metropolit, askeri kuman 
dana: « — Oradakilere, Pontus 
hayaliyle uğraşmaları ve Er- 
menilere asker vermemeleri i- 
cin nasibatlarda bulunacağım» 
demiştir.
BATUM’DA
Batum’daki Rumlar ve bun­
ların faaliyetine dair aşağıdaki 
bilgi temin edilmiştir.
— Mütarekeden bugüne ka­
dar Trabzon havalisinden Ba­
tum’a 3233 Rum ve 897 Erme­
ni gitmiştir. Orada hayat daha 
ucuz olduğundan aynı zaman­
da îneilfeler. Batum’da İslâm 
ve Gürcülerin Bolşeviklerle an 
taşacaklarından korktukların­
dan kendilerine sadık gördük 
leri Ermeni ve Rum nüfusunu 
arttırmak için çaba sarfetmek 
tedirtar.
~  Batum’da İngilizlerin 3.500 
kişilik bir ask°rî kuvveti bu­
lunmaktadır. Fakat İngiliz ku- 
m mdanlıgı bunun vanmda. ya­
rış- Rum otan 300 kişilik bir 
milis kuvvet; teşkil etmiş, bun 
lan süâhlandırmıştır.
Kedisin Bursa’da toplanmasında 
İsrar edilmeyecek. Milletvekilleri 
İstanbul’a gitmeden muhtelif 
şehirlerde toplantılar yapacaklar
mv'
Milli harekete bağlı olanlardan da gelen muhalefet üze­
rine Millî Meclis’in İstanbul’da toplanmasını mecburen 
kabul eden Mustafa Kemal Paşa.
Diğer taraftan Millî Meclis’­
in tam bir serbestlik içinde va­
tan menfaatleri için çalıştığı 
anlaşılmcaya kadar Teşkilâtı 
Milliye’nin ve Heyeti Temsili- 
ye’nin vazifelerine devam et­
mesi ve Sivas uzak olduğundan 
Eskişehir yakınlarında bir yer­
de toplantı halinde bulunma­
sı da kararlaştırılmıştır. He­
yeti Temsiliye, vilâyetlerden 
de yeni temsilciler alınarak 
daha geniş bir kadro ve temsil 
havası içinde çalışacaktır.
Mustafa Kemal, Kâzım Ka- 
rabekir, Hüseyin Rauf, Hüs- 
rev, Ali Fuat. Mazhar Müfit, 
Rüstem, Ömer Mümtaz, Bekir 
Sami, İbrahim Süreyya, Hü­
seyin Selâhattin, Hakkı Behiç, 
Şemsettin, Kara Vasıf tarafın 
dan imzalanmış olan bu tarihî 
karar aynen şöyledir:
KARAR
1 — Millî Meclisin İstanbul’ ­
da toplanmasında sakıncalar 
ve tehlikeler olduğu hâlde, 
toplantının İstanbul dışında 
yapılmasını hükümet uygun 
bulmadığı için ve yurdu sar­
sıntıya uğratmaktan çekinerek, 
İstanbul’da toplanma zorunlu- 
ğu kabul edildi.
Ancak aşağıdaki tedbirlerin 
alınması gerektiği kararlaştı­
rıldı.
a — Bütün mebusları durum 
üzerinde aydınlatarak teker 
teker düşüncelerini sormak,
b — Mebusların, İstanbul’a 
gitmeden önce Trabzon, Sam­
sun. İnebolu. Eskişehir ve E- 
dime gibi yerlerde kısım kısım 
toplanarak. Millî Meclisin İs-
Bir Fransız diplomatı 
gizlice Sivas(a gitti
SİVAS .—
Fransız Hükümeti tararın­
dan Suriye’ye siyasi komiser 
olarak gönderilmiş olan F.P1- 
cot. Heyeti TemsUlye Başkan­
lığından aldığı özel müsaade 
Ue Halep üzerinden şehrimize 
gizilce gelmiştir.
Fransa Devletinin bu resmi 
temsilcisi ile Mustafa Kemal 
Paşa arasındaki müzakereler­
de bütün Güney Anadolu’nun 
durumu üzerinde durulduğu 
ve Mustafa Kemal Paşa’aın 
şiddetli şikâyetlerde bulundu­
ğu öğrenilmiştir.
Francois Picot buradan İs­
tanbul’a ve oradan Paris’e dö­
necektir.
Suriye Komiseri Picot’nun bu gezisi Ingiliz'­
leri kuşkulandırdı
İN G İI,İZ L E R
KUŞKUDA!
KAHİRE ,—
Orta Doğu’da İnglUz Siyasi 
İstihbarat Servisinin Şefi Al­
bay Melnertzhagen buradan ön 
cekl gün Londra’da Dışişleri 
Bakanı Lord Curzon’a çekti­
ği bir şifre telgrafta, Francois 
Piscot’nun gizilce Anadolu’ya 
geçtiğinin ve Mustafa Kemal 
İle temas edeceğinin duyuldu­
ğunu bildirmiştir.
İki Fransız subayı Ue bir­
likte seyahat etmekte olan Pi­
cot’nun. Anadolu üzerinden 
Paris’e gitmek ve Mustafa Ke-
mal Ue buluşmak hususundaki 
teşebbüsü üzerinde İngiliz Al­
bayı şunları da beUrtmektedlr:
“Picot’nun Bu davranışı, ya­
kın Şark Fransız poUtlkasmın 
şimdi, İngUlz nüfuz ve men­
faatlerine karşı çok yönlU bas­
kı yapmak amacı ile Araplar 
ve Türklerl kendi lebine çek­
meyi gözönünde tuttuğu yo­
lundaki bir raporu teyit eder 
görünmektedir."
Albay Melnertzhagen Picot’­
nun bu glzU seyahati hakkında 
İstanbul Bağdat İngiliz temsU- 
cUerlnl de haberdar ettiğini 
İlâve etmektedir.
tanbul’da toplanacağına göre, 
İstanbul’da ve gerek dışarda 
alınması gerekli emniyet ted* 
birlerini ve programımızın e -  
saslarını savunacak kuvvetli 
bir grubun kurulması çareleri 
ni düşünüp görüşmeleri,
c — Cemiyetin teşkilâtım 
süratle yaymak ve güçlendir* 
mek için kolordu komutanları 
ntn, bölge komutanları ve as­
kerlik şubesi başkanlan aracı* 
lığı ile çabuk ve etkin yardım 
da bulunmaları, 
d — Sivil idarenin başında 
bulunan bütün yüksek memur 
Iardan — ne olur ne olmaz 
diye— Teşkilâtı Millîyeye bağ 
ü kalacaklarına söz almak ve 
kendilerinin, ellerinde bulunan 
bütün vasıtalarla cemiyetin teş 
kilâtmı kurmaya süratle giriş 
melerini istemek. 4
HEYETİ TEMSİLİYE ^
2 — Millî Meclis İstanbul’da 
toplandıktan sonra, mebusların 
tam emniyet ve serbestlik için 
de yasama görevlerini yapmak 
ta olduklarım bildirecekleri 
güne kadar, Heyeti Temsiliye, 
şimdiye kadar olduğu gibi ha­
riçte kalarak millî vazifesine 
devam edecektir. Ancak bütün 
livalardan ve mebus olan ze­
vattan seçilmek üzere birer ve 
vilâyet ve müstakil livalardan 
ikişer zatın, nizamnamesinin 
sekizinci maddesine istinaden 
Heyeti Temsiliye üyesi olarak 
Eskişehir yakınında toplana­
caklar, durumun açıklanması 
ve MiÜî Meclisteki hareket 
tarzının belirtilmesi ile ilgili 
görüşmeler yapılacaktır.
Bunun için Heyeti Temsüiye 
de oraya gidecektir. Bu top* 
tanhdan sonra Heyeti Temsili- 
yenin üye sayısı uygun şekilde 
arttırılacak, öteki mebuslar Î9 
tanbul’da Millî Meclise gide­
ceklerdir. Heyeti Temsiliyenin 
vazifeye devam ettiği müddet 
çe, Teşkilâtı Millîyenin şekil 
ve tarzı faaliyeti nizamname­
deki gibi olacaktır.
Millet Meclisi, tam emniyet 
içinde bulunduğunu bildirdiği 
zaman Heyeti Temsiliye, ni- 
zamnemede mevcut yetkisine 
dayanarak Umumî Kongreyi 
toplantıya çağırıp, onbirinci 
madde gereğince, Cemiyetin i -  
Ieride alacağı durumun belir­
tilmesini kongrenin kararma 
bırakacaktır. Kongrenin nere­
de ve nasıl toplanacağı o za­
manki duruma göre tesbit edi 
iecektir. Kongrenin toplantıya 
çağrıldığı zaman ile toplan­
ması arasında geçecek süre 
içinde Heyeti Temsiliye, Istan 
hu! hükümeti ve Millet Mec­
lisi Başkanlığı iîe kat’i mec­
buriye! gör— n/UL-ep resmî mü
nasebette bulunmayacaktır.
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Kuvayı Milliye, Anzavur
ayaklanmasını bastirá
!illlllllllllllllllllllllllll!ill!llllllllllllllllllllllllllllllllllllll!ll!lllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll>ll
Millicileri s rttan vurmaya 
kalkışan İzmit mutasarrıfı 
yanır da beş atlı ile kaçtı
— BALIKESİR. —
Yunan’la çarpışmakta olan 
Kuvayı Milliye’yi sırtından 
vurmaya kalkışan Ahmet An- 
zavur isyanı tamamiyle bastı­
rılmıştır.
Bir taraftan Çerkez Etem 
müfrezesi ve diğer taraftan da 
Yarbay Rahmi’nln birliği tara­
fından günlerden beri takip 
edilmekte olan Anzavur’un Sö- 
ğütalanı köyüne sığındığı dün 
tesbit edilmiş ve derhâl o is­
tikamete gidilerek baskın ve­
rilmiştir.
Dün gece gelen haberlere gö 
re. bu defa Anzavur bütün
havvanlarını da bırakarak ve 
cok iyi bildiği mıntıkadan fay 
dalanarak gene kaçmaya mu­
vaffak olmussa da yanında yal 
mz bes -  altı adamı kalmıştır.
f l f i İ f l ’ Dfl
ZAFER
BAYRAM I!
Bulgaristan'ın barış and 
(aşmasını imzalaması 
üzerine şenlikler yapıl­
dı. Ege'nin artık bir 
«Yunan Denizi» olduğu 
ilan edildi.
ATİNA .—
Bulgarlarla barış andlaşma- 
sının ımzalanmaaı dün bura­
da büyük şenliklere yol aç­
mıştır Bütün kiliselerde çan­
lar çalmış din! törenler ya­
pılmıştır.
Geceleyin Atina sokakları­
na dökülen elli bin kişilik 
bir kalabalık, ellerinde bay­
raklarla "Zafer Bayramı”nı 
kutlamışlar ve "Bulgarları 
Trakya’dan attık”  diye ba­
ğırarak sabaha kadar eğlen- 
mişlerdir.
Kalabalığa hitap eden Baş­
bakan Yardımcısı Repulis:
Evet. Trakya’dan Bul­
garları attık. Artık yeni top 
raklarda İlerlemeye hazırla­
nıyoruz."
Bütün Yunan gazeteleri 
Bulgarlarla aktedilen barış 
andlaşmasma dair geniş bilgi 
vermekte ve bilhassa Ege 
denizinden Bulgaristan’ın u- 
zaklaştırılmış olmasına bü­
yük önem atfetmektedirler. 
Yunan basını, İzmir cihetine 
geçmiş olan Yunan ordusu­
nun ele geçirdiği topraklan 
da hatırlatarak, Ege denizi­
nin bir Yunan denizi hali­
ne geldiğini bilhassa kaydet­
mektedir.
VENİZELOS DÖNÜYOR
üzün süreden beri Avrupa’­
da bulunan Yunan Başbaka­
nı Venizelos İle Dışişleri Ba­
kanlığına vekâlet eden Poli- 
tls bugün burada beklenmek 
tedirler. Venizellstler, Başba­
kanı karşılamak İçin büyük 
hazırlıklar yapmışlardır.
Başbakanı öldürmeye ma­
tuf Konstantln’cl son suikast 
hazırlığından beri gayet şid­
detli emniyet tedbirleri de 
alınmıştır.
Şimdiye kadar bu sulkastle 
İlgili olarak tevkif edilenle­
rin sayısı yirmiyi aşmıştır 
Ayrıca Konstantlnci addedi­
len birçok emekli subay da 
Atina'dan ve Pire’den uzak­
laştırılmıştır.
Yunan basının bildirdiğine 
göre, suikastciler Venizelos'u, 
Pire’de gemiden çıkar çık­
maz öldüreceklerdi.
Bütün bölge halkı rahat bir 
nefes almıştır.
Bazı haberlerde Anzavur ile 
Şah İsmail’in bu çarpışma es­
nasında öldürüldükleri bildi­
rilmişse de sonradan bunların 
doğru olmadığı ve her ikisinin 
de kaçtıkları tesbit edilmiştir.
Ahmet Anzavur. ümmi oldu­
ğu halde eski İçişleri Bakanı 
Mehmet Ali Bey tarafından 
İzmit Mutasarrıflığına tâyin 
edilmiş fakat sonradan azle­
dilmişti. Anzavur’un, kendisi­
ni bu işe sürükleyenleri bul­
mak ve yeni_ dolaplar çevirmek 
maksadiv'e İstanbul’a ulaşma­
ya çalışacağı zannedilmektedir.
BALIKESİR’DE
MİTİNG
BALIKESİR. —
Cuma günü namazdan sonra 
Belediye önünde İzmir için 
büyük bir miting yapılmıştır. 
Söz alan hatipler, İzmir’in tek 
rar Türke kavuşturulması için 
mücadelenin sonuna kadar de­
vam ettirileceğini bilhassa üân 
etmişlerdir.
PARİS
Barış Konferasmdakl İngiliz He­
yetinin, Yüksek Konsey’e başvura­
rak. Rusların Almanya üzerinden 
Türkiye'ye Bolşevik propagandasını 
telsiz yolu İle sokmakta olduklarını 
bildirdikleri ve bu konu üzerine bil­
hassa dikkati çektiği öğrenilmiştir.
Bahsi geçen Rus telsiz istasyonu­
nun, Berlin yolu İle Bolşevik propa- 
paganda malzemesini Türkiye’ye ak­
tarmasına karşı tngllizlerln Alman 
Hükümeti nezdlnde müracatta bu­
lundukları, buna son verilmesini 
isterikleri de bildirilmektedir. Fa­
kat Almanya İle yapılan barış and- 
laşmasmda böyle bir şeyi yasaklat- 
tıracak madde bulunmadığı da gö­
rüşülmüştür. Ingillzler, Türkiye Ue 
aktedilmlş olan mütarekenin 23 
üncü maddesinin bu yasaklamayı 
getirdiğini İleri sürmüşlerse de bu­
na karşılık Alman idarecileri, Tür­
kiye 11e müttefikler arasında akte- 
dümiş bulunan mütarekenin ken­
dileri için bağlayıcı hüküm taşıma­
dığına işaret etmişlerdir.
İngiliz Delegasyonu, ancak Tür­
kiye’de alınacak tedbirlerle bu Bol­
şevik propagandasının oraya akta­
rılmasının önlenebileceği tavsiyesini 
de yapmaktadır.
Darülfünun gençlerinden bazıları 
(GENÇ YÖLCULAR) namında bir 
mecmua tesis etmişlerdir. İlk sayı­
sı bugün yayınlanmıştır. (GENÇ 
YOLCULAR) m  maksadı felsefe, İlim 
ve sanat sahasında genç kuşağın 
faaliyetini yoğunlaştırmak, memle­
ketin ruhunu bulmaya çalışmak­
tır.
Miting münasebetiyle bütün 
dükkânlar kapatılmış ve bütün 
Balıkesir halkı İzmir için 
duaya katılmıştır.
Atmaya göre 
Anadolu’ da 
çarpışmalar
ATİNA
Gazeteler, Anadolu’da Yunan as­
kerî birliklerinin yeniden taarruzlar 
da bulunduklarım ve Milne hattına 
göre, ele geçirilmesine müsaade 
olunmuş bazı mevkileri işgâl ettik­
lerini yazmaktadırlar.
Manisa bölgesinde ilerleyen Yunan 
müfrezelerinin mukavemetle kar­
şılaşmadan Şart şehrini İşgâl etmiş 
oldukları da bildirilmektedir.
İzmir’den (27 kasım) tarihinde 
Patris gazetesine yollanan bir tel­
grafta ise, Kaymakçı ve Mutzak köy 
leıinin işgâll esnasında 2.000 kişi­
lik bir Türk çetesi İle çarpışmalar 
olmuş ve Yunanlılar 11 yaralı ver­
mişlerdir.
S A T I L I K
B İ N A
Nuruosmaniye’de Polis 
Mektebi binası, oniki oda, üç 
talon, bir katı kâgir olmak 
lzere dört kat satılıktır.
Fetvahne Müsevilerinden 
Mustafa Hazım Efendiye ta­
liplerin müracaatı.
«  KIZIL  HANÇER »
MENSUPLARINDAN
2 TA HLİYE DAHA
'  <-
Kuvayı Milliye aleyhtarı “Kızıl 
Hançer”  çilerin muhakemesine de­
vam edilmektedir.
Bunlardan, zan altında bulunan 
Fuat Paşazade Mehmet Ali Bey İle 
Halis Efendi, Divanharp Başkanlığı­
nın bir emri ile dün Bekirağa bölü­
ğünden tahliye edilmişlerdir.
Cumartesi gününden itibaren Sü­
leyman Nazif, Ahmet Refik Bey’ler- 
le, dahimiz Abdulhak Hamit Bey’in 
eserlerini havi olarak (ÜMİD) mec­
muası yayınlanacaktır.
Selâmi İzzet Bey’in manzun blı 
piyesidir. (TESELLİ) nin fiatı yedi 
buçuk kuruştur.
Bolşevik propagandası 
Türkiyeye telsiz yolu 
ile gönderiliyormuş!
İNGİLÎZLER, BERLİN YOLU İLE YAPILDIĞINI 
SÖYLEDİKLERİ BU PROPAGANDAYI ÖNLE­
MEK İÇİN TEDBİR ARAŞTIRIYORLAR
YENİ YAYINLAR
Seçim tarihinde ilk defa seçmenden oy alan Türk kadı­
nı: Halide Edip Hanım İzmir’in işgali üzerine Sultanah­
met mitinginde konuşmasını yaparken.
TÜRKİYE'DE SECİMLER 
TARİHİNDE İLK DEFA 
BİR KADINA OY YERİLDİ
llgın’da sandıktan H ılide Edip 
hanımefendiye 10 oy çıktığı 
hayretterle görüldü
Türkiye’de seçimler tari­
hinde ilk defa kadınlara oy 
verildiği görülmüştür.
Konya Ue Karahisar ara­
sında bulunan Ilgın’da san­
dıklardan Halide Edip Ha­
nımefendiye verilmiş on oy 
pusulası çıkmış ve hayret 
uyandırmıştır.
Diğer taraftan şehrimiz­
de Seçim Teftiş Heyeti Baş 
kanı Hayrettin Bey tarafın­
dan gazetecüere verUen bil- 
giye göre, bu hafta içinde 
İstanbul’da ikinci seçmenler 
tamamiyle belli olacak ve 
bunların anlaşılmasından 
beş gün sonra da mebus se­
çimi mecburî olduğundan, 
nihayet 15 gün zarfında bü­
tün seçim işleri tamamlan­
mış bulunacaktır.
Şimdiye kadar Adalar,
Beyazıt, Kadıköy, Makri- 
köy Anadoluhisarı ve Yeni- 
köy dairlerinde seçimler bit 
miş ve sandıklar kapanmış­
tır. Şimdi bu dairelerinde 
ikinci seçmenlerin tesbiti 
için oyların tasnifi üe uğ­
raşılmaktadır.
Yalnız Beyoğlu dairesinde 
bağlı Arap camii intihab san 
dığı kayıt muamelesi yanlış 
surette cereyan ettiğinden 
yapılan işler iptâl edüerek 
bu bölgeye başka sandık 
konulmuştur.
ADAYLAR!
Mebus seçimlerine, parti­
lerin tek liste halinde ka­
tılmaları ile ilgili siyasetle­
ri de iflâs etmiştir. Evvel­
ce partUer (Millî Kongre) 
nin çatısı altında - Hürri­
yet İtilâf hariç - toplanmış 
lar ve seçimlere tek liste 
ile katılmayı kararlaştırmış 
lardı. Bu şekilde hareket et 
melerine tek sebep, Hıristi­
yanların seçimlere katılma­
ları halinde reylerin da­
ğılmasına ve çoğunluğun 
kaybolmasına mâni olmaktı. 
Fakat Hıristiyanların Patrik 
hanelerin emri ile seçimleri 
boykot etmeleri üzerine bu 
tehlike ortadan kalktığı se­
bebiyle partiler ayrı ayrı 
listelerle ikinci seçmenlerin 
önüne çıkmaya karar ver­
mişler ve birlik böylece par 
çalanmıştır.
(Millî Ahrar) partisi, Hı­
ristiyanların teşkil ettiği teh 
likenin ortadan kalktığını 
belirterek, müşterek listeye 
girmeyeceğini ve ayrıca ken 
di adaylarını ilân edeceğini 
açıklamıştır.
Diğer yandan (Sulh ve 
Selâmet) partisi de kendine 
güvendiğini ve ayrı liste 
ile seçime katılacağını bil­
dirmektedir. Bu partinin a- 
dayları arasında Genel Sek 
reter Ferit Paşa, Prens Sa­
bahattin, (Sabah) gazetesi 
başyazarı Lûtfi Fikri, Maa­
rif Bakanı Sait, Rifat Sa- 
mih, Yüksek Tedrisat Mü­
dürü Selâhattin ve Kâmil 
paşazade Abdullah Beyler 
de bulunmaktadır.
(Millî Türk Partisi) se­
çimlere ne- surette iştirak 
edeceğini önümüzdeki gün­
lerde yapacağı toplantılarda 
kararlaştıracaktır.
KÜÇÜK PARTİLER
Küçük partiler ise, tek 
başına bir netice elde ede- 
miyeceklerini gayet iyi gör­
düklerinden, «Millî bir blok» 
listesi kurulmasında hâlâ 
İsrar etmektedirler.
Gerek (Çiftçiler Derne­
ği), gerek (Ahali İktisat., Paı 
tisi) dün gazetelerde ya­
yınladıkları bildirilerinde bu 
görüşü savunmuşlardır. Kü 
çük partiler, müşterek lis­
teye birkaç İsim sokabilir­
lerse bununla kanaat etmeye 
hazırdırlar.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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